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F$6L&S*UG
$6L&S*U
7KHIXQFWLRQRIWKHJUDSKLWHSDUWLFOHVLV WRGHFUHDVHVWKHGLIIXVLRQDQGDGKHVLRQHIIHFW+HQFHLWGHFUHDVHVWKHZHDU
UDWHZLWK LQFUHDVH LQ WKH VOLGLQJ VSHHGGXH WRTXLFN IRUPDWLRQRI OXEULFDWLQJ OD\HUZKLFK DYRLGV WKHGLUHFW FRQWDFW
EHWZHHQVSHFLPHQVDQGGLVFWKDWDYRLGVWKHFHDVLQJLWLPSURYHVZHDUEHKDYLRXURIWKHFRPSRVLWHV 7KHPDLQIXQFWLRQ
RIWKH6L&S LVWRFDUU\WKHORDG
7KHLQFUHDVLQJRI6L&S LQ$*UFRPSRVLWHVLQFUHDVHVWKHZHDUUHVLVWDQFHLWHQKDQFHVWKHWULERORJLFDOSURSHUW\RI
WKH FRPSRVLWH$V 6L& SDUWLFOHV FRPH LQ FRQWDFWZLWK VOLGLQJ GLVF WKDW DYRLGV IXUWKHUZHDU DQG JUDSKLWH SDUWLFOHV
ZKLFKKHOSVWRUXQVPRRWKO\RQGLVF,WKHOSV DYRLGFHDVHRIWKHPDWHULDOWKDWRFFXUGXULQJWHVWSHULRGV7KH6L&S DFWV
DVORDGEHDULQJPHPEHUDQGJUDSKLWHDFWVDVDVROLGOXEULFDQWLQ$PDWUL[PDWHULDO7KHDGGLWLRQRI6L&S WR$
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PDWUL[ PDWHULDO OHDGV PLOG ZHDU UHJLPH DW KLJKHU VSHHGV WKHLU E\ LQKLELWLQJ VHYHUH ZHDU 7KH 6L&S DVVLVW ZLWK
UHWHQWLRQ RI R[LGH WUDQVIHU OD\HU RQ FRPSRVLWH VOLGLQJ VXUIDFH ,W SUHYHQWV PHWDOPHWDO FRQWDFW DQG NHHSV ZHDU
EHKDYLRXUZLWKLQWKHPLOGZHDUUHJLPH
 $QDO\VLVRI:RUQVXUIDFHV
)LJ6(0RI ZRUQVXUIDFHVRIDEDVHDOOR\DQGE&RPSRVLWHV
7KH6(0LPDJHRIWKHZRUQVXUIDFHRIWKHEDVHDOOR\DQGWKHFRPSRVLWHVVSHFLPHQVDWVOLGLQJVSHHGRIPVLV
VKRZQ LQ )LJ  7KH ILJXUH VKRZV WZR PLFURJUDSKV DW WKH VDPH VSHHG VOLGLQJ GLVWDQFH DQG ORDG ZLWK GLIIHUHQW
PDWHULDOV +RZHYHU WKH RWKHU VDPSOHV DOVR VKRZV VLPLODU PLFURVWUXFWXUHV 7KH PLFURVWUXFWXUHV RI WKH EDVH DOOR\
)LJXUHDVKRZVODUJHDPRXQWRISODVWLFGHIRUPDWLRQRQWKHVXUIDFH:KHUHDVWKHK\EULGFRPSRVLWHVPLFURVWUXFWXUH
UHYHDOVJURRYHVIRUPHGE\ WKHKDUG6L&S7KHJUDSKLWLFSDUWLFOHFOHDUO\VKRZV LQWHUDFWLRQVZLWK6L&S DQGDOVRZLWK
VXUIDFHRI WKHGLVFDQG LW IRUPV WKH OXEULFDQW OD\HU$IWHUZHDURIPDWUL[6L&S DUHSURMHFWHGRXW IURP WKHPDWHULDO
ZKLFKLVREVHUYHGLQ)LJE
 ('6$QDO\VLV
7KLVLVFRQILUPHGE\('6DQDO\VLVRIZRUQVXUIDFHVRIWKHEDVHDOOR\DQGFRPSRVLWHV)LJ&RPSDUHGZLWK('6
SURILOHRIEDVHDOOR\)LJDLWLVFOHDUWKDW)HSHDNVLVREVHUYHG7KH)LJEFOHDUO\VKRZV6LDQG&SHDNVZKLFK
LQGLFDWHV WKDW6L& DQG*USDUWLFOHVDUHDYDLODEOH IRUEHLQJSXOOHGRXW IURPWKH$OPDWUL[ZKLOHVOLGLQJ+RZHYHUD
QRWLFHDEOH)HSHDNVDUHDOVRREVHUYHGEHFDXVHWKHVWHHOFRXQWHUVXUIDFHLVDEUDGHGE\WKHUHLQIRUFHPHQWV7KLVLVGXH
WRLURQDQGLWVR[LGHIRUPHGGXULQJWKH VOLGLQJ7KLVFRQFOXGHVWKDWWKHPD[LPXPKDUGQHVVRIWKHFRPSRVLWHVJLYHV
WKHVWURQJHUZHDUUHVLVWDQFH'XHWRWKHDERYHVDLGUHDVRQVWKHXVHRIK\EULGFRPSRVLWHVLQKLJKVSHHGIULFWLRQDQG
KLJKWHPSHUDWXUHDSSOLFDWLRQVZRXOGUHVXOWLQHQKDQFHGOLIH
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)LJ('6$QDO\VLVRIZRUQVXUIDFHVRIDEDVHDOOR\EFRPSRVLWH
 &RQFOXVLRQ
:HDU WHVWVRIK\EULGFRPSRVLWHV$6L&S*U VKRZ WKHLUVXSHULRUSHUIRUPDQFH LQUHODWLRQ WR WKHEDVHPDWHULDO
$,QWKH6WLUFDVWWHFKQLTXHXQLIRUPGLVWULEXWLRQRI6L&DQG*USDUWLFOHVZHUHREVHUYHGZKLFKLVFRQILUPHGE\
6(0PLFURVFRS\DQDO\VLV7KH:HDUUDWHRI$6L&S*U7 ± KUVZDVIRXQGWREHRSWLPDOIRUORZHUZHDUUDWH
FRPSDUHGWRRWKHUDJHLQJGXUDWLRQVDQGEDVHDOOR\7KHWHVWDOVR FRQILUPVWKDWZHDUUDWHLVORZDWWKHORZVOLGLQJUDWH
:HDUUDWHGHFUHDVHVZLWKGHFUHDVHRIQRUPDOORDGDQGLQFUHDVHRIVOLGLQJVSHHG$WKLJKHUVOLGLQJVSHHGFRPSRVLWHV
VKRZVVWDEOHPHFKDQLFDOPL[HGOD\HUDQGSURGXFHVOHVVZHDUUDWHZKHQFRPSDUHGZLWKEDVHDOOR\7KH&RPSRVLWHV
DJHG DW7 KUV H[KLELWV OHVVZHDU UHVLVWDQFH GXH WR LPSURSHUSUHFLSLWDWLRQ DQG IDLOXUH WR IRUPJRRG KDUGHQLQJ
VXUIDFHRIWKHVSHFLPHQV7KHLQFUHDVHRI6L&S LQFRPSRVLWHPDWHULDODFWVDVORDGEHDULQJDQGJUDSKLWHSDUWLFOHVDFWVDV
VROLG OXEULFDQW FRPELQHG LW LPSURYHV WKH WULERORJLFDO SURSHUWLHV RI WKH FRPSRVLWHV7KHVHSURSHUWLHV RI WKH K\EULG
FRPSRVLWHORZZHDUUDWHDQGJRRG WKHUPDOFRQGXFWLYLW\ PDNHVLWDIDVFLQDWLQJPDWHULDOIRULWVXVHLQDXWRPRWLYHGLVF
EUDNHV
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